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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan 'ini mengandungi TIGA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab Soalan 1 dan mana-mana TIGA soalan 'lain.
1 . "Mata pelaj aran Geograf i bertujuan untuk me'lengkapkanpelaiar dengan pemahaman dan kemahi ran asas geografi serta
ni lai-ni'lai kemanusiaan bagi menyed'iakan pelajar menghadapi
cabaran h'idup ke arah mewujudkan kesejahteraan d'i ri dan
masyarakat. " ( Sukatan Pe'laj aran Seko I ah Menengah: Geograf i ,
m.s. 1)
(a) Jelaskan bagaimana kandungan mata pelajaran geografi
d'i susun berasaskan ' pemahaman geog raf i ' .
( 30 markah )
( b ) Terangkan dengan ri ngkas objekti f mata pel ajaran
geog r af i untuk membo I ehkan pe'l a j ar mempe ro I eh'i
kemahiran asas geografr di Tingkatan Empat.
( 30 markah )
(c) Mengapakah pemupukan dan perkembangan ni lai-n'i lai yang
berkai tan dengan keperl uan hi dup d'itekankan di dal am
organisasi kurikulum geografi seko'lah menengah?
( 40 markah )
(a) Apakah persediaan yar)g periu dipertimbangkan oleh
seorang guru yang mer;lncang mel'ibatkan pel ajar-pel ajar
Ti ngkatan Satu atau Empat di dal am pengajaran-pembe'lajaran di luar brlik darjah?
( 50 markah )
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(b) Apakah faedah yang dapat diperolehi oleh pelaiar-
pel ajar yang mengambi 1 bahagi an di da:lam kerial uar?
Beri kan contoh-contoh i si kandungan, kemah'iran dan
ni'lai geograf i bagi menguatkan 'lagi huiah anda.
( 50 markah )
Pi 'l i h SATU taj uk dari Sukatan Pel ai aran Geograf i Sekol ah
Menengah dan rancangkan bagaimana ianya dapat diaiar untuk
memupuk kemahi ran yang asas dan mudah mengguna datageografi di Ti ngkatan Satu, memperkembangkan kemahi ran
mentafsi r data di Ti ngkatan Ti ga serta memperkukuhkan
kemahi ran menyusun dan menyampai data yang berbentukkuantitatif, kual itatif dan anal itis di Tingkatan Empat.
( 1 00 markah )
( a ) Terangkan bagaimana kaedah perbi ncangan membantupe'lajar-pel ajar menguasa'i i si kandungan, menye'lesai kan
masa'lah, meni'lai pendapat diri sendili dan idea orang
'lai n, serta mengubah s i kap dan n'i I ai ?
( 50 markah )
(b) Kaedah perbincangan boleh digunakan di semua peringkat
pengajaran-pembel aiaran geograf i tetapi obiekt'if dan
teknik-teknik pengaiaran berbeza mengikut perkembangan
pengetahuan dan kemahi ran pelaiar-pe'laiar. Bincangkan
dengan merujuk kepada pemeringkatan kandungan pelaiarangeografi dari T'ingkatan Satu hingga T'ingkatan L'ima.
( 50 markah )
Perancangan pengajaran geografi yang sempurna mel ibatkanpert'imbangan komponen-komponen sepert'i matlamat, keadaan
pel ajar-pe.'lajar dan suasana bi'l i k dariah, sumber pengaiaran-
pembel ajaran serta uni t geograf i di peri ngkat seko'lah
menengah, berasaskan komponen-komponen tersebut.
( 1 00 markah )
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Berdasarkan pengal aman Penedahan Lati han Mengajar anda
selama enam minggu di Tingkatan Satu dan/atau Dua atau
Empat, apakah persediaan-persediaan mental , fizika'l danprof es'iona1 seorang guru geog raf i?
( 1 O0 markah)
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